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Review of Zeami’S Oni-no 
一一Tracingthe history of“Saidoufu" and “Rikidoufu”一一
Kana SAWANO 
In N均1okuSantai N加~gyozu, a book written by Zeami, there are 
two pictures of Oni on the pages titled “Saidoufil”and “Rikidoufu” 
Traditionally, Saidoufil has been considered as departed spirit, 
and Rikidoufil was regarded as an ogre-like creature in hel. 
Those pictures are surely important for adding to our under-
standing of what Saidoufu and Rikidoufil mean. 
However, other . books written by Zeami and some historical 
records of actual Nδperformances of those days tel us that Ogre in 
hell was not always played as Rikidoufil. By the same token, departed 
spirit was not only Oni played as Saidoufil. 
Such a complexity of connection is probably derived from the 
terminological incoherence of Zeami§ documents. Meanings of some 
terms changed somewhat during his lifetime. 
Considering these points, this paper tries to reexamine the posi-
tions of Saidoufil and Rikidoufu. This paper also tries to ascertain the 
idea of Oni-nδwhich Zeami finally reached, tracing the change of 
Zeami’s attitude towards the expression of Oni. 
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